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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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1.1  г. Москва  229  288 363 449 540 632  2,8
1.2  г. Санкт‐
Петербург 
34  49 69 96 130 173  5,1
1.3  Регионы РФ  47  71 109 161 232 323  6,9
2  Структура рынка ЦОД, в % 
2.1  г. Москва  74  71 67 64 60 56  ‐
2.2  г. Санкт‐
Петербург 
11  12 13 14 14 15  ‐
2.3  Регионы РФ  15  17 20 23 26 29  ‐
 














формационно‐экономическим  пространством»  предлагается  понимать    эволюциони‐
рующую  территориально  обусловленную  устойчивую  систему  программно‐
технических  средств,  экономических  субъектов  и  информационно‐экономических  от‐
ношений между  ними,  ориентированную на  создание  условий  для  удовлетворения  ин‐

















− институциональная  среда формулирует  правила  развития  отношений  в  информа‐
ционно‐экономическом пространстве. 
Под «информационно‐экономическим процессом» предлагается понимать систему 





Нами определено,  что  информационно‐экономический процесс  обладает  особенно‐
стями: 
– позволяет  ввести  и  описать  стоимостную  оценку  процессов  обработки,  обмена  и 
накопления информации и знаний, а также самой информации и знаний как экономического 
ресурса; 







мационно‐экономического  процесса.  В  основе  информационно‐экономического  процесса 




номического  субъекта  источниках;  поиск  во  внешней  среде  и  отображение  информации; 
обеспечение коммуникации между экономическими субъектами и др. 































1 кластер  14183790,60  2071867,00 19428,00
2 кластер  4807223,60  1374602,00 12422,00
3 кластер  19280976,10  5682231,00 54250,00
4 кластер  10663911,00  2878247,00 39822,00
5 кластер  5654605,80  2044153,00 16175,00
Доля значений параметров в кластерах относительно валовых значений в РФ, % 
1 кластер  25,98  14,75 13,67
2 кластер  8,81  9,78 8,74
3 кластер  35,32  40,44 38,18
4 кластер  19,53  20,48 28,02






абонентов  фиксированного  широкополосного  доступа  к  сети  Интернет,  а  также  активных 





Сопоставив  кластеры  по  уровню  развития  РИУ  и  ИЭП  мы  выявили  некоторые  про‐
странственные особенности. Существуют субъекты в РФ с очень высоким уровнем развития 
ИЭП и РИУ:  г. Москва и Московская область. Субъекты с высокой величиной развития ИЭП 
обладают высоким и  средним уровнем развития РИУ.  В РФ существуют  субъекты с низким 
уровнем развития ИЭП и достаточно высоким уровнем развития РИУ: Мурманская область, 
Ямало‐Ненецкий автономный округ, Камчатский край и др. 






















− пространственное  распределение  производительных  сил  и  производственных  от‐
ношений в значительной степени определяет уровень развития РИУ и др. 
К  особенностям  организации  логистики  ИУ  в  РФ  в  условиях  цифровой  экономики 
можно отнести: 




– виртуальный  характер  потребления  ИУ  –  определяется  системой  отношений 
(управленческих, производственных, финансовых, экономических и иных) как правило, рас‐
пределенных между информационными центрами (ресурсами) и территориально не привя‐
занных  к  экономическим  субъектам  при  осуществлении  информационно‐экономического 
процесса. При этом формируется виртуальное подпространство, которое в настоящее время 
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